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Henry Kistem aekers
Tam Ankara Şehir Tiyatrosu’nda 
bir piyesinin adaptasyonu oynanırken 
Pari-s’te ölen H e n r y  K i s t e m a e -  
k e r s , Belçika’da doğup Fransa’da 
yazı hayatına atılmıştı ve maruf bir ta­
biin oğluydu. İlk eserlerini teşkil eden 
romanları hakkında bizzat okunarak 
elde edilmiş bir fikir ve kanaate sahip 
değilim. Piyeslerinden ise birçoklarını 
okudum veya seyrettim. Piyesleri ki, 
B e r n s t e i n ’ in ruh tahlillerinden zi­
yade fevkalade haşin şahsiyetlerin ha­
yatla mücudelelerini ve rakiblerini taru­
mar edişlerinini tasvir eden ilk eserle­
rini hatırlatır, aynı zamanda da B a t a -  
i l l e ’ in biraz sun’î bir edebiyat mah­
sulü mükâlemeleri ile de doludur. Ve 
bundan dolayı, son zamanlarda artık 
susmuş ve biraz unutulmuştu. Ancak 
şahsan hatırasını muhafaza ettiğim bir 
şahsiyetti. Ziza kendisiyle bir tesadüf 
beni Paris’te ve galiba 1922 senesi içinde 
görüştürmüştü. O zaman ellilik, uzun 
boylu ve mavi gözlü, o tarihte de artık 
şöhret ve ehemmiyeti azalmağa başlamış 
ve bulvar tiyatrolarında eskisi gibi eser­
leri oynanmaz olmuş bir adamdı. Ve bu 
görüşmeden çok evvel, sahnede ilk sey­
retmiş olduğum fransız piyeslerinden 
biri onun L’ Occident eseriydi. Başrolda 
S u z a n n e  D e s p r é e s  olmak üzere bu 
piyesi İzmir’de görmüştüm. Faslı yani 
müslüman bir rakkasenin bir fransız 
zabitiyle severek yaşarken bu zabitin 
köyünü yakub yıkan ve ailesini öldüren 
kuvvetin komandanı olduğunu öğrene­
rek kendisinden intikam almağa teşeb­
büsünü tasvir ediyordu ve ozaman bil­
hassa aktrisin kudreti ve güzelliğilo 
yeni meşhur olmağa başladığım o lisa­
nın sihir ve füsunu sayesinde, çocuk­
luktan yeni çıkan varlığıma eser kuv­
vetle tesir etmişti.Fakat epey sonra kitap 
halinde okuyunca, L’ Occident değil 
L Orient diye de anılması mümkün olan 
bu piyeste ne şarkın ne de garbın anla­
şılmadığına ve aıılatılmadığına ve dedi­
ğim gibi zaif bir B e r n s t e i n’ in da­
ha mütevazi bir B a t a i 11 e’ in dilil» 
konuştuğuna hükmettidim. K i s t e m a -  
e e k e r  s’ in bir başka eseri de dilimize 
ve sahnemize intikal etmiştirki, hala ba­
zı münevverlerin adile bana hitap ettik­
leri Tahsin Nalıid merhum tarafından 
adapte edilen La rivale,yani Rakibe'dir, 
ve türk sahnesinde en muvaffak olmuş 
adapte piyeslerden biridir.
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